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而 7月 20日周五开始浙江卫视全天收视 0.447，位列省级卫
视第一，第二期《中国好声音》收视 2.717，以绝对优势位居
同时段所有节目榜首，当晚重播收视 1.11 排名第一。截止 8
月 31 日，紧接着的六期收视份额稳步上升，8 月 31 日，收



























































































































值观，引发大众的思考，促进文化的发展和社会的和谐。                                                        
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